Marches Agricoles: 6/1963 = Agricultural Markets:6/1963. by unknown







PRIX . PREISE - PREZZI PRIJZEN
DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, Dlvklon rBllonr ol Eludcrr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFI Abtcllung « Bllonzcn und Studlcnr
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICULTURE, Dlvlrlonc rBlloncl c Studlr
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdcllng «Ovcrzlchlcn cn Sludlcrr
12, ovenue de Broqucvillc, Bruxelles 15.
Lo reproduction des données est subordonnée à l'indicotion de lo source
lnholtswicdergobe nur mit Qucllcnnochwcis gesiottct
Lo riproduzionc del contenuto subordinolo ollo citozione delle lonte
Hel overnemcn yon gêgevens is locgesloon mits duidcliikc bronvermclding




























- Lait et produits Ialtlers
2èrg prlJlg ù chlffre code (1)
GEi ERALITES t
Prlx de marché
- dans les pays membres de la ÈE.E.
- dans les pays tiers
Prix appliqués dans le cornnerce intra-
communautal re





















1. Tell der Co&zlffer (1)
ALLGEIIflNE§











- l4ilch und l.lllchprodukte
2. Tell der Codezlffer (1)
LL!9!!1!U§
lviarkipreise
- In den t'titglledstaaten E.H.G.
- ln Drittlândern
Prelse lm innergernelnschaftl ichen
tlandel















prix des céréales sur les
marchés des pays membres
prlx de la viande de port
appliqués ùns le colnnrerce,
I nt racommunautal re
Getreldeprelse auf den
Itârkten dæ hltgl ledstaaten
Schvelnefleischpnei se lo






Pas de cotatlon ou flxatlon d.e prlx
I nformatlons non dlsponlbles
l{oyenne
tJnlté de conpte








Yarkens lnkoop 0rganl satle


















l(ô!ne Prelsnotlonrng oder -festsetzurq










tandbouw Economl sch lnstltuut
Var{« ens I nkoop Organl ut I e
Vorlàuflge Zâtri (en)
Berlchtlgte Zahl (en
;Tirx ruprcAi lFs, PRI ' Dt lNTERtElttq-El-ru-liutcg.JllEu!-tuggllll!)-lluR-lEREr'LEs
RtcHïpREr§E, lN,ER,iENil0NSPRSlst ulD IIARKTTREI§r iii0rlATsua!dsid!!Tl!ij!Lq!l!!!!!
i'lon;ele natiunale / 1C0 kg
Natlonale Hâ|.;'ung / 10tl kg














Semal,re teri,li;rant le :
lrlo;he abschlssd- al :
REIIARQUES - BEI;tB(Ulfit}l : a. Zone la plus üficltalre / Hauptzuschussgeblet b. Zone 1a plus excédentaire / llar'rptübersclrussgeblet






















l. Prix lndicatifs / Richtpreise












































































































/ Si*e andere Ba,er|ungen S. I bls 12
BTLGIE -
BEI.GIQIJI
FRAltlCT t i.ixthBü.aG tl$F.RLAliD








Prix dr blé /Weizenpreise(fl4ffi/wdstr6)
- 
Pru dr mrdÉ / Hdlpilre ( c 5 tuxt )




Pnx d'nlrÿmù6 / hlü[nt6sprDs.
--- 
Pnr d. sl / Sctü.lhipr.'e
Prix du blô / Weizenpreise
( ala tdre / wMr.n)
- 
Pirr dr oorclÉ / i{orHp..'!. ( oûg )
----- 
Prr du mrclÉ / I'lorklpr.re ( würMg)
- 
Pfir 6t lüar / L3lgalalzla ol-Pr.r!. (8m66) .
- 
Prix hdcoùl. à lo.. /Gr6drÉhlp..€. (ourÈurg)
- 
Pilx ndrcotd. daova§ /obg.hdd. REhlF.rs. ( s6Dch)
-- - -- 
Èü d.lr{,{ü d. bo9 /G.uddrfr l6Ftaa ( D6bû9 )
---- 
Pnr d drûton diryôs /oh.l.il.l.hl.ryffi3pr (Sùn)
- 
Pnx da tül /SahsalLnpaùr
Prix du blô / Weizenpreise(gL hd(. / Wd*2.n)
1
-----. 
Pnr dq mdÉ / l4ûtlP.as (Eü. .r b)
- 
Pnx col fixis /r.aharlrla crt-Prùsa (H6.[.)116, crFsr.,. q-r
- 
Pnx rdrèth d. È.!. /Grsdrchlprûe ( hlh )
- 




Prd dnlrmlln darilas /obg. l k{rdr6!p.ü3. ( kù6)
- 
Pd da sl /Sche.lLDp.ala
nwrxxxtxi
Prix du blâ /Weizenpreise
( Bl hdr. / w.drw.rtn)
- 
Èr dumrctÉ /l.lBtlFüs (xqù)
----- 
Prq ôr mrdÉ / l{rrhp..{ ( 8o5til }
- 
Prs cl lrrir / h.l96.lrl. ql-Fi3$ (kFü) 
-
- 
ftü .ôcoùlt d. D.$ / Got&Ét4.as. ( M o d )
- 
Èx hdÉoùls da.rÉt Àb!.h.t RÉhlP..r$(noh fl üd)
----- 
Pnr d ntaEotÉn da boaa/G.üdaLrüü6lp.ca(bdrr)
----- 
PrE dnlffitm driva!/oba.thltübmlp..e (bfl
- 
Pûx d. sl / S.hmlLrf.i!.
Prix du blô / Weizenpreise(&4ffi./wffir.n)
- 
Pr( du morctÉ / l.lo.klprB {6Ha /ffir )
- 
Pnx col luôr / Lslg.slzl. cd-Èùs (s[Fd)
- 
Prir hd'colÉ / Rrchlprie
----- 
Prir d'ol.aymlion / lddvaiftdaprGa
-- 
Èu & sl / SchÉllftprH
IErxxIxr
Prix du btô / Weizenpreise
( Ela lôdo / wdÉizh )
- 
Pflr ür mrctÉ / I'lûklp.rsr (Rdffi)
- 
Prü 6l liras / l6lgæ.lrt. of-Pr.e (ndffi)
- 
Èrx nt6ùlr / RtdrlF.i{
----- 
Pd d'nlnvmtfr / lnl.flnton3paH
- 
PDx d. sl / SchwaiLr?rai*
utEtxxxx[
u E tx x r xfll r [ : tv v vt
vi'td'x'x'r'nlt r I rY Y vl
mlx lt'tDtcAIlFS, pRtx D'$tTERvE1'lIt0r{ ET ryX DE r,'âRürt (li0Ytl,lt'lts IEI{SUELLES) PüJR CInU{LES
Rt0.tTpBEtst, rilTrnt,glJroNqRils uro rûRKrmErsE (H0MTuJRfi$Iil[TTE) FUR GEIRETE
Sel gl eÆoggen
REI,IARQUES - BttiEMUilGEil : a, Zone la plus déflcitalre / Hauptzusctussgeblet b. Zorre la plus excédentalre / HarptüUersctrussgeblet
l. hlx Indlcatlfs / Ridrtpretse ll. Prlx dtintervention / lnterventlonqrelse
Yolr artnes ràrqres à. I à 12 / Si*e andere Beoerkungen L 9 bls 12
llonnaie nationale / 100 kg



















Seoalne ternlnant le :









I IALIA LU)(IilBüJRû ilOMLAilD


















































































llt. Prix de marché / liar*tpreise
Prix du seigte / Roggenpreise
- 
Pru ûrryrrÉ / i4ûtdprG. ( a 5 M) I
- 
ftrx el lirôr / t6l9.rlfl. ql-Pnie ( mro) [-
- 
Prû nü@tb / RE}.4.H I ( lqr süa F lo
----- 
Pru 4nlffirn / trnmtÉîsFrb. Lqq::-) ..
- 
Èu ô sl / sctnrdl6p.c. 
.l 
t&*Ær|i-









Pnx rdcotb da.ili./ob9.Lrt l.RÉHp..e (S|lEl
----- 
Èr dnhaffi dab6a/Gnrtffü[dsÉ9.üs (Mg)
---- 
Pnx dffidiüris /oô9.1 htrd6prB (SÈh)
-- 
Prc d. sl / Sdl{lL.?.6.
u w tx x'x xt
Prix ô seigle / Roggenprêise
------ 
Èr ds mlÉ / l.lorklp.rr ( hms)
- 
Èü 6l firar / t6lgü.lrl. qf-Prm (k8.,[.) 
-
- 
Èu hd@ùÊ ô bG. /Gf,rtuiprÉ (hilb)
- 
Itû ntu[13 dirvas / oà9.lct.l. R'chtp.H ( ùrân )
----- 
Pnx d'.lrtrt6 da ùGa/Gnndffi vdr6p..e (h.&)
---- 
Èrr ddrmlû dirrÔ./oùrl HrûI6prB (&lehi)
- 
Pra ô sl / Schwd.î9.m
wwtxxxtxt
Prix & seigle / Roggsnproisê
Èrr du mil*É / Mrklp.üs
- 
Pnr cdfûat / hg.*l. ql-Prs (fbrm)
- 
Prü d. sn / S.hillbnp.re
['['E'X'F'Xr
Prix du seigle / Roggonproiso
- 
Èü dq mrclÉ / t{üktp.H (eta/kht )
- 
Èq 6f fii3 /lclg.elrt. cd-Prû.. (sl@h)
- 
Pnr ,rôcrùk / RrcHpr.'rr
- 
Pnr ô $rt / SchH[..r9.m
Prix du seigle / Roggenprebe
- 
Pil 4/ltetÉ /l'lo,Hpre (hnÉm)
- 




Prx ô rul / Sêlir.llfrprüs
uutrx'xl'In w rx x I Il I { f M Y'vt
PRI)( IIIDICATIFS PRI)( DIIllÏTRVEiI Ttotr ET pRtx DE titRftrt (troyENNES IIENsJrLLES) püJR cEREALts
Rt0lIPRil SE, triTERVEhlr0llsmEtSE UND r,iARi(TPRitSE (rioNÀTSiUR0lSCriNtTTE) FoR GtTREtDe
.Qrge / Gersie
Iionnale natlc nle / 1tl0 kg




















































































































a. Zone Ia plus déflcltalre / Harptzuschussgebiet b. Zcne Ia plus excédentaire / Hauptüberschussgebiet
l. Prlx lndlcatlfs / Rtdrtpretse ll. hlx drlnterventlon / lnterventlongrelse lll. Prlx de marché / ltarktprelse
(1) liarché de Foggla / lta*t Fogta (Z) proArtt lmporté (1ère qua'llté) / Eirqe{ilhrtes Erzeugnis (Erste fualitât)








PRlx lNDlcAIlFs, Pklx D'lll-TERVETi]lq_EL !§!x tE ilÀrcffi (ilpYErlryEs tiEl,ls.ltLLgs) FoUR CEEALES
RtfirpEtsI, tN.TtRv0,tTtü{sPrutsE t[{D r]ÀR(TPEtSt (ttstÀT+[Jml§üillTTE) ruRCETETE
Avoine / Hafer
EûïAffiJES - BEIütR0lGfl I





l. Prix indlcatifs / Richtpreise
(1) proürit importd (&re qralttd) /
Voir zutres rcmarqres p. I à 12 I
ll. Prix dtintorventim / lnteræntionsprtise
Elngefihrtes Erzeugnis (Enste fuatttat)
SletB æ&re Beme*ungen $9 bis 12


































































PRIX lllplcATtts, PRlx D'lNTtRt,rNTlo,l ET PRtx IE rAmHE (ü0yEtilEs il$tstEtr.E§) muR CEEAIES
RI0{TPErS, TNTERI,B,TTToTSPETS rr{D l,lAftfiPErSE (H0ilATgIJmHSCtfJ|_IIE) FURGETEIDt
ffi]llAffiJES - Bu[l'{0ffi0l : a. Zone la plds ddficltaire / HarptzuscfusEobiet b. Zme la plus excddentaire / tUrptmersctussgeblet
l. Prir indicattfs / rucmpreise ll. Prix drinterrsrtlm I lntervontionspreise lll. Prlx de uarrhd / ilar*tprelse
Volr aitres rgmanpes p. I à 12 / Sietp ardere Baer{rungÊn S. I bis 12



















Seoaine ternrlnant le' :















































Bl6 dur / uartmiza'
PRIX lltDlcrÏrF§, PRlx 9rll,rTEÂ'rtErrTtil qT PRtx I)t t[AmF (ffoTEltNt§ EII§JELIES) muR trËALE§
Rr 0{TPE l S, T NIERVEI.I T T oITSPË r S rr,rD üÀqIPEJSE (ilL}TATSIURCT§HN t T.rE } tUR GETE t DE
l. Pnlx indicatifs I Rtchtpælse ll. Prlr drfnteruentim / lnterventimspreisa




















































Smaine terninant 1o' :












EfilARlutS - AmEftfll$El'l : a. Zmb la plus déficltaire / Hzuptzusctussdiet il Zme la plus exéé&ntaire / thptUterschussgbiet
Volr artres renarqiss g 9 à 12 / Sletu an&re Bemerkungr $ I bis 12
Reûæqles aurà§ &s tableaix of rrophlqr.s co,.
Les pîix tndlcatlfs et drint.rver*ion sont flxés pour üaqra pays dr st"ùe ggE!_Ellg!Elc!-!9_8!'et pollr l€ pmùlt c!ûe6pondaû tu §t2ndard ds qlallt6-hatlonal.
slada de cooDerciâlisâtlon ns coraspndE|t pas toulo:as à ceux d.s prix lndicatlfs or dllntervfition dans lcs p6ÿs rf,spectl{s.
Lo taùleat cl-après ômo u0 apeEü, €ncoro licürlst, des paliclpax 6e{sfu $i peuvsnl perdsttre u0e âp0réclatlon plus coræts des doméc§ rcpa!&ltc§.
Bcnêrtongsr ai dgl Tabellgl und Schalbild€m hezügllci Richt0'eise, llÉa'\,stlonsprêlsê und lMtprslse fdr ûetreld€
Bet dtesâ Pr€iso lirss tn Rochr,rng çstellt |Ed.n, èss slB oldrt lm6. ,,ol'l veglelclhæ sind (ljnt€?schide !n ûralltet, Llefethedlngrng6, HardotsstufaL
Die nlcht- und lntsrventiorqrelsê slnd lür jedes lâd ln ddl 0.o§Bdelselrüaufsstuf@ auf Bâsls &r natlonalm Standard$alltàtm f6tgesetzt.
oicse Std'dadealllâtm sind in odr€rdr Hllcr von [ad & Ldd resch,6dEl. Â]ch st dle ùatilâten, Llef*ùdlngungm und Hardelsslüfa der arfgorooarà farldpreiso nlcàt













Standard dc qualité par pays srr base
drqrcl æd fixés les prix indlcatifs ou
les pdx dlintervmtlon - StandarrJ--
qralltEt pro Land, nach der dle RlctÈ-
preise unC lnterventïonspreise fest-
gesetzt mrden.








Prix de nrarché / Flarktprelse
Bourses etc.




































Prlx déært négoce en lræ ou en ffs, bnrt pour
net, chargé ur canlon, rngpn ou pâriche -
Grosshandelsa@beprets lose oder ln Sâcke,







Stardard de qratlté C,E.E. pour Ie plx de sflil - pas de prix indlcatifs ou drlntervention flxés








1 2 3 4 5 6 7
i hutschlano(gR)















fuishrrg - Prlx de vente comnerce de gros - en wâc
Crosslrandelsabgabsprels - loce




de I rÀl lemage
Durtsche Standard-
qral itât
3. 0rge/Gerste s-60 15,5 - 16,5
L Avoine/Hafer 48 (1) 16r0 (1) llannover Prix de vente counette de grrs
Grosshandel sabgbeprei s
France





Eurc-et*Loir Prix ddpart organisure stockar sur .-rr,ion, sac
achetar (hors taxes)
Preise ab Laçr auf Lastrngen vcrladcr,, Sack
von Kârfer gestellt (ohnc Stcua.)
Standard de çaiité de
la France - Franz0sische
Standardçal itât


























ilarsel I 1 c
Aniené
Aniens
llarchandlse logde, 'livrée sur noyen dtévacuatlon
(généralement sur vagon) tar<es æmprises
Eïnçlaçrte Uare, verladen auf Transpo:^tnlttel
(lm allçmeinen Haçg;n) elnschl. Starer
) urttte moymneI connerciallsdeI v..h.dultr Dr.rt"
I schlttsaralltât| Âroine ) BlandreI J,,no
J ttater ) Hetss selb
(1) Standard de qralltd C.t.E. pour le prix de seuil
BlÊ Standædqralitât frr den Schuellarprels -
- 
pas de prlx lndlcatifs ou dllntenrentlon flxés
Rlchtprelse odæ lntenventlonspreise nicht festgesetzt
Remarwæ - Benerkung$ :
1 2 3 4 5 6 7
Ital ia
t. Blé terdre/l{elxhwelz€n i5 16 a" ltalie du Sud
Slidital ien
Napol I Frryrco casrion amlvée (tioyenne des différentes prove-
nances ) - Frei ankomnurder Lastmgen (furchsctmitt
verschl eden€r Her{<unft sgôl cte)
B0/s1 ks/hl'
b. ltalle du Nord Boloqra Prix de gros, oarchandise délïvr& Bologra en vrac par
uagon ou camlon ærnplet (iopût de consonrnation et
inpôt E&réral dtentrée non compris)
Gross,handel greiæ filr Pnndelsmre ge'l ie'æt &loga





i" Seig'e/Rosen 71 (t) 16 (1) BoloEra liarcharrdise en wac, frarco arrlvdc
Lose Handclsuare, frei Ankunft
Næionale
i. 0rge/ôerste 67 16 Bologra
Foggla liarchandise en vrec à la prtducticn




Âvoi;.eilhfen 49 (r) 16 (1) Bologra En wac, franco arrivée
l-ose, frei lnlonft Nazional e
r llaîs,'i{als 15 Bologra fu1oçna l'iarchandise en vrac, franco arrivdc
Lose Handclsvare, frei /vrk'rnit Nazionalc eonune
, Blé ,lur/ilartuelzen iB a, ltalie dr Sud et
I les - Sitdital i e
u. lnseln







llarch:ndlse en vral à la proûction








(1) Standard de qallté C.E L pour le prlx de seuil - pas de prix
ffii, Stardardqualit& ftr' den Sdrrællenpreis - Rlchtprelse oder
indicatifs ou dlinterttntlon fixés













Prïx dlachat du négoce agrictle, franco magasln
(Produtt tndigène)
fukaufspreis des LandhardeÏs fllr frel Lagen
geliefcrte inlândische l,laro
Prix diachat du négoco agrlcole, fnanco maçsin
lfroerUgpo.tai
Ankaufspreis des Landhandels fir frei Lager







Prix dc Aros de la rnarclundlse enbrqréc cn vrac à
brd de péniches (merrt'rt j gestæt)
ftosshandelspreise der lose auf Lastk'dhnen







- Beorerkungen : (t) StanOard & Walité C.t.L pour le prix de seuil - pas de prlx indicatifs ou dlintcrvention fixés
R{G. Stanfudqalitât f Dr den Schuellenpreis 
- 
Richtpreise oder lnter-vartionçrclse nlcht festgesetzt.







3. 0rge/furste 67 16






4s (1) 10 (1)
ffi
MIX FRAilM FROI{IIERE, PRI)( tr SEUIT POJR EffiALES
Pur lmportatlons rærs la BELGI üt prorenant è : tür Elnfuhren nach BELGIEII aus :
IEJTSOILÀflD (M) FRAIIG I TALI A IJ)€IIBIURG IIIERIAND ,







































































































































































































a I : Prlx de sarll en FbStuellerprelse ln Bf
RffAmUES 
- BttiERt(Ut,|GEt{ : A I : Prix franco frontlère en nonnale netlonale dr paÿs exportatarr
Frel Gnenzpreisa In ilatlonaler lJâhrung voo Ausfuhrland
Prlx valabls à partir d' 1.3.1963 - Prels gilttg ab 1.3.153
A ll : Prlx fraæo frontlère cn Fb
Frel Grenzprelse ln Bf(')
üEil§,ltll.IS








DruT$IrLAr0 (BR) FRAI'ICE IïAUA LUXITBOI.RG I iltDmLAm
A B A B A B A B A B






Senraine ter. 9/3 (x)
olnant le : 16/3
lloche ab- 2313






















































































Seoaine ter- 9/3 (x)
minant le z 1613
Hoche ab- 2313





























- BtliiERKUllGEN : A I : Prlx franco frontlère en oonnale natlonale d.r pays exportatalr
Frel Grenzprelse ln l,lationaler l{âhrung vom Ausfuhrland




franco frontlèra en Fb
&enzprelse ln Bf
Prix de seull en Fb
Shre)lerprelse ln 8f(*)
Pour inportations vers ItALLtllÂ61{E R.F. provenant & z I Ftr Elnfuhren nach D0JTSCHLAIID (ffi) aus :
-
p.1N I ks
PRIX FRAI{CO FMilII PRIX DE SEUIL PüJR CMilLES
I
BELGI E/BTLGI QUE FRAIICE I TALIA LU)(BIBüJRG NOMLAM,
A U B A B A F Â B

































































































































































































Semalne ter- 9/3 (x)
ninant le : 16/3
l{oche ab- 23/3


















































































AI : Prlx franco frontlère en nonnale natlonale ù pays exportatzur
Frel Grenzprelse in Nattona'ter li&rung vom Ausfuhrland
Prlx va]able à partlr du 1.3.1903 
- 




A ll : Prlx franco frontlère en Dtl
Frel GrcnzpreisE ln [Il
Prlx de sarll en Dll







Pour lnportatlons vers I ALLEIIAGI{E R,F. provenant de : / Für Elnûrhren nach DRJIS&ILAilD (BR) zus : p. 100 kg
MIX FRAI,|CO FROt,lTIERI
BTLGIUBEI6IqJT FRAi,ICE I ÏALlA LUXEIiBOJRG NOERLAND
A B A q B A B B





Seoalne ter- 9/3 (x)
mtnant le z 1613
lloche aL 2313























































































Semaine ter- g/3 (x)
nlnant le : 16/3
l{oche ab- 2313






































































































































Prlx franco frontlère en nronnalo natlonale û pays exportateur
Frel Grenzprelse ln Natlonaler tlâlrrung von Ausfuhrland





Frel Grenzprelse ln D{ Schuellerprelss ln Dll
PRIX DE SEUIL PflJR CTRIALTS
A A
Poun lnportations vers Ia lRÂl{C! prcvenant de :/ Fiir Elnfirhren nach FRAIfiREI(H aus : p. 100 kg
PRI)( FRAIüO FMI{II mtx DE s$tL por,R 0EREALES (nOygtres Htr{§JEitES)
BEûlg/BrLGlüE DtuTst{-Ato (BR) I TALIA LII)(E{ffING ilOMLAllDI

















































































































































hlx franco frontlère en aonnaie natlonale dl oays eroortateur
Frcl Bcozprelæ le flrtloneler f&rrurp.ree fudfuhrlarid
hlx valable à ærtlr dr 1.3.1S3. Prels gtiltlg ab 1.3.1963
A I I : Prlx frenco frontlèru en Ff
Frel &enzpreiss ln Ff









mtx FRAilc0 FRoNTIERE, mlx DE SEUTL Pü'R CmEALES (fioYEiltÙts Htt{g,ELLES)
por" ln RElCll ars :
p. 100 ke
BE.6IE/BTLGIEJI DrursI{LAm (m) 1 ÏALI A LU)(U'iB0Um ilOEM-AilD
A B B A B B A B

































llals/l'lal siG7- Decî63 Jan
Feb
[1ar
Seoalne ter- 9/3 t*)
olnant le : 16/3
lloche ab- 2313








































































































À I : Prix franco frontlère en ncnnale natlonâle d.r pays exportatarr
Frel henzpreise ln llatlonaler l{i$rung von Ausfrftrland(r) Prtx valable à partlr ü 1.3*153 - Pæis glltlg ab 1.3.1963
A ll : Prlx franco frontière en Ff
Frel Grenzpreise ln Ff







PRI)( FRAllCo FRoriTlmt, PRIX rrt srulL Pü,R CEREÂLES (rloYEill,lEs i,tNSütLLES)
l:-rrMnu$nrilTTEI
Purr tmportâitonsGîTitffi"frhfi .echÏ A L I E t{ aus : p. 100 k9
BEL9!ElErLc_!Qt DEUTSHI"AM (M) FRAIICE LU)(F.HBûJRG ilOEqLAND
A B A B B Â B A B








































































































































































































A I : Prlx frânco frontlÈre en nonnàie natlonale ù pays exportata')"
Frel Grenzprelse ln llatlonaler lJtrnrng vou Ausfuhrland(*) Prlx srlable à partir dr 1.3.1963 - Prels gültig ab 1,3.1963
A ll i hlx franco frontlàrà en Llt
Frel 6renzprelse ln Llt





RI}IARQUTS . BffITI(UllGEI{ :
A
pRlx FRAilCo FRoilTtmE, pRlX DE StUtL mUR CmULES (tr0yÜ{NES ilElt§JELLES)






Seuraine ter- g/3 (x)
ninant le : 16/3
lloche ab- 23/3










Semalne ter- 9/3 (x)
mlnant le : JÊ13
Hcche ab- 2313
sch'lssd, arn : 3013
Blé ùr/Hartnel zen
Senaine ter- 9/3 (x)
olrnnt le z 1613
Uoche ab- 2313







RE{AROUES - BSIER0HGEIi :' A' I : Prlx fraræo frontlère en noàmlc natlotule ù pays Bxportatdur -
Frel Grenzpneise ln l,lrtlonalr llâhrurp voo Ausfuhrland
I
- A ll : Prix frànco frontlÈre on Llt'





B : Prlx de satll'en Llt -
&huellenprclsa ln Llt(*) Prix valable à partlr dr 1.3.1963 - Prels flltlg ab 1.3,1963
BELùIEiBELOIüJE DE[JïSilJLAilD (BR) FRAI,ICE LUXHItsUJRti r{0Eil.rM)
A B A B I A U A B
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mtx FRAIüo FRottTImE, pntx DE stull püJR ctRtALEs (,',oyEilNES Htilg,ELLES)
P.r. Irpo ÉuflJRG .r. , p. 100 ke
BtrGr E/BELCT QUr DEUISCHLAÎID (BR) FRAtICE IÏALIA }JOIRLAilD
A g A g A B A B B








































Semaine ter- 9/3 (x)
mlnant le : 1613
l{oche ab- 23ll































































































Prix franco frontière en nonnaie natiorBle dl pays exportatarr
Frel kenzprelse ln natlonaler Hâhrung vom Ausfuhrland
A ll : Prix franco frontière en FIux
Frel Grenzpreise ln Flux
B. hix de seull en FIux
Schrel lenpreise ln Fluxq,
.J{æà
ts
REl,lAffiUES - BttlERKUlüEtl :A l:
(x) Prix valable à partlr dr 1.3.1963 - Preis gfltig sb 1.3.1S3
A
pRtx FRAilC0 FR0llT|mt, pRtx DE SzutL püJR CmfiLES (tioyEl{ilEs I,EN§JELLES)
Pour Importffi;ffiutRlAtrlDEN ars : p. 100 kg
Bfl.GI E/BTLGI OUE DEUTSTHLAND (BR) FRAl,lcE IÏALIA LUXÛiBüJRG
I A I A B A B A U


















































































































































- BETTEKUNGEI{ : A I : Prix frnnco frontière on ,irmaie natlonale dr pays 
€xÿortateur
Frel henzprelse in Natlonaler flâtnung voo Ausfuhrland
A I I : Prlx franco frontlère en Fl
Frei 0renzprelse in Fl
B : Prix de soil en FI
Shuellenprelso ln Fl(r) Prix valable à partir ù 1.3.1963 
- 
Prets qllilg ab 1,3.19ô3
A
lE]-Ël* l'-
MIX FRAIÉO FROilTIMT, PRIX DE sIUr L FCIJR CEREALTS (tioyErJl{Es I,EI{§JELLES)
p" 10 k9
BELGI E/BB.GI OUE DEUTSTTILAilD(m) FRArcE I ÏALIA LU)($iBCIJM
A B A B A B B AIU







































































Semalne ter. Ug (ri
minant le : fifï
lJoche ab- 2313


























Prix franco frontlère en nonnale nationalo dr pays exportatatr
Frel Grenzprelse in lilatl'.rnaler Uâhrung von Ausfuhr'land
A I I : Prix frarrco frontière en Fl
Frel Grenzpreise ln Fl
Prix de sqrl] en Fl
Schrellenprelso ln Fl
RtilARQUES-BEl,iEft(UtûEll : A I :
(*) Prix valable à partir du 1.3.1963 - Prels 9ülti9 ab 1.3,1963
A
PRIX E SUIL, PRIlt GAF ET PELTtlEIIEltTS (ilOYBIIIES IIEI,ISIJELLES) Etlvtm PAYS TIERS ruR EEAITSsoms@ ruroe
ûlonnale nationale / tOO lg
llatimalefâhrung/mt9
BELû IElATLGIqJE EUTS0{LAI,|D (gR) FRNCE ITALIA LUXEIiMUM IIETER,AND
Fb I)T Ff Lit Flux n

















































































































































































































ËilAMUES . BIIER(IXGO'I : I - Prix de æuil - Shuellenproise
ll - Prlx èaf - cif Preise'
lll - Pnilàvements - Abæhüptrng€n
p-Pmvisoire-Vodârflg
PRIX IE SUIL, PRI)( CAF. qrylfiS PAYS TIEM POUR CEEALES
s0lrtEliEttmEE;fiF mEE iiD.,ffiiur TNo[ÀT$@rr;ffiIîîr)-oEEiEËn-DniTî8ft-rir-rup cnaErnr
üonnaienationale/mt9
ilationale Tljhrung / tOO t<q
BELGIE/TELGIQUI IEUT$ILAilD (b l) Fil,\llCE I TAL IA LUXEISOJM NEDtfl,ÀriD
Fb g'l Ff Lrt Flux n











































































































































































































EiiAeUtS - EEltlEt0NGElrl : | - Prix de seuil/$hml'lenprelse
ll - Prix èaf lcit Pæise'
I I I - Pr{lèven€nts/Absch0pfi,n96l
p . Pnovisoire - Vorlârfig





SIIÊ IIÆELGIQJE muÏsHr.AriD (rR) FRAÎ{CE ITAL IÀ LUXEl,ISOUM NIDEft,ÂIID
Fb IH Ff LIt Flux n
I il ill I lt lil I il ilt I il lt! I il ilt I il ilt










































































































































































































Eili\RJI,ES . 3EI,IEIT(UIJGI]'I : | - Prix de æuil - $huellenpreise
I I - Prix caf - cif Pn:ise




Prix des cérôoles cof Anvers/Rotterdom fixô por lo Commissioil)pour des importotions en Provenonce des poys tiers dons lo CEE
Getreidepreise cif Antwerpen / Rotterdom lestgesetzt von der Kommissionl) für lmporte ous Drittlôndern in die EWG
Lirel flbrrl uv n/ Dt-4/100kg
\J--.- 
-
vI'vilr 'lx x xl xll ll ll lll lv v1962 | 1963
1) Possibrlrtês d'ochot les ptus fovorobtes opràs ojustement pourdrfference de quoLté (reglement 68 de lo Commission)
1) Gûnstigste Einkoufsmôglichkeiten noch Ausgteich fiir Quolitcitsdifferenz (vgl. Verordnung Nr.68 der Kommission)
5101520%
Février / Februor
EWG -GD Vr -B r /1
--l--l
\-.r I ^ --.7--*-
Blé tendre /Weichweizen






Prix de rôfêrencel)et prix d'êcluse pour PORCS ABATTUS
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PRIX Dt HÂRfiE P0JR l..ts ffiUFS pE P0ljtfs (TCIYENNES [EBm.UDÀlRts)









(t) Prtx dtachat de la æopératlve de prod.rcteurs 0\0UX - Elnkarfspreise &t hodrktlonsgenossensctnft 0l0tlJX
(Z) prtx payé arx prodrcteurs, re'levé par le LEt (représentatTf pour 70 î da \a prodrction), argænté de la oarge de æmrner^clallsation
- - (1r1b h/tm ptU... ou O,ZO1 Fliko) - trzeugerpreise festpstellt drch &s ltl (rc4râsentativ ftr 70 [ &r æsarten





Halles centrales de ParisKôln lliinchen Frankfurt
Prix de gos à lrachat
(l-ranco narché)
Fb
Grosshan&l se I nkaufspre i se
























































Prlx & gos à ltachat (1)
(hanco drÉtaTt)
Flux
&oothan de I saankoopprl j s
(2)
FI










































RB4ARQ,6 - ffil'rtRKjNGtl'l :
PRI)( mUR LES ECHATIIGES l]lTRAmfrffiN^UTAISS F0UR uS oEUFS (ü0Ytr{i,lES HBmi[[AlffiS)
pEts Iü INtltmEfiElNSct{AFILtcHt}t l{AltlEL FLR EIER (roc nil,mt§tillITTE)
Classes - Klasæn
t lmpcrtations - Elnfuhrar
& provenonce ou de desti
Einfu hr- oder Ausfuhrlæd
2AL
L2
a) Tortes cl3sses -
Al le Klasæn
b) ql.r§_g - Klasse B
Pays de &stinatim -
Einfuhrlæd








































































(;lcl oi que 
.
Belgi qrc





a) kutes classes -
Alle Klassen
b) Classe B 'Klasse B
Pays de provenance -
Àusfi.rhrland













































































1. lcprrtatlons - EnrfutrEl




L Exportations - fusf.rtnen
PRrX !UB-![S rÈtÀllqs INTRÀc0,tlruÎ'lAUTAtRrs pün tfs ozuFs (mENilES r[N§Jrlrrs)
PREiSt.lr.l lt'NgtrHE['!s$tA,':TLlcHfi,t iiÀltDtl t0R ttÈR (H0N.ô.,rsuJR0ts$il,ilTIt)
Pays de prorænance ou de destination -



































































a) Toutes classæ - AIle Klassen
b),Classe8*KlasseB
; æ pl oYEnance -
Arsfuhrland


























































i!11 3ls-lg§_lcHAilGE§_AvEc LrS PAYS Tttr§ muR LES 0tuFS (N0YEiJNES HEffi,tÂMIES)
PEI$ llil HÀNDIL lilT DRlTIlslDEfi,[ FUR EIER ([0G$ilrcH$H{lnE)
Clusæs - Klassen Pays de provsnance ou de destinatim -





















1. lmportations - Einfuhren




a) Toutes classes -
ll le Klasæn
b) Clasæ ts: K]asle B
Pays de destination -
Einfuhrl and






























































Pays de provenance -
Ausfuhrlæd










































PRIX PüJR IIS EtruIIES A"TC US PÀY§ TIERS PüJR I.fS OTUFS (IIOYTNNES I'IENSUTLL§)
qREtu_lr'r HÀNLLtlrT mrTILrilE!! tuR E1_@
Clasæs - Klassen Pays de 









1. lnportatlons - tinfthren









































a) Toutes classes Alle Klassen









2. txportatlons - A.rsfihren
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